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U radn ji se, n a temelju sa eu vani h povijesnih 
izvora, grafickih prikaza, konzervatorskih istraZivan-
ja, uz koristenje dosadasnjih strucnih radova, govori o 
gradnji tvrdave sv. Nikole. Navodc se razlozi radi 
kojih je tvrdava sagradena. Posebna se pozomost pok-
lanja projektantu tvrdave Gian Girolamu 
Sanmicheliju. Analizira se njegov izvjestaj iz vremena 
gradnje tvrdave i usporeduje se s onim sto je na 
tvrdavi sacuvano. Konstatira se da je njegov opis 
tvrdave zapravo tehnicki opis projckta koji se trebao 
realizirati. Analizira se gradnja tvrdave u 16. st., te 
rekonstrukcijc tvrdave, od vremena gradnje do danas. 
Utvrda sv. Nikole na ulazu u kanal sv. Ante, kojim se ulazi u sibensku luku, bio je 
znacajan gradevinski zahvat za grad Sibenik, ali i za mletacku vlast koja je gospodarila 
Sibcnikom od 1412. godine. Poseban razlog za izgradnju utvrde je pad grada Skradina pod 
Turke 1522. godine.I 
Strateski vrlo povoljan polozaj Skradina otvarao je moguénost Turcima da ostvare 
pomorsku vezu s unutrasnjoséu teritorija koji su okupirali. Ova im je komunikacija prven-
stveno bila vama zbogi trgovine i odvozenja sirovina kojimaje ovaj kraj bio bogat. 
Evcntualno uspostavljanje pomorske komunikacije sa Skradinom ozbiljno bi ugrozi-
lo sigumost sibenske luke i sam grad. 
Sibcnikje u to vrijeme bio jedan od strateski najznacajnijih gradova na istocnoj obali 
Jadrana. Njegov znacaj je narocito isticala Mletacka republika, posebno stratesku vrijed-
nost sibenske luke koja je vrlo siguma i go tovo neosvojiva. Jedini ulaz u sibenski zaljev je 
kroz jcdnu milju dug kanal sv. Ante, koji omoguéuje kvalitetnu obranu i potpunu kontrolu 
S. GrubL~ié, Sibenik kroz stoljeéa, Sibenik 1974., str. 67. 
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obje strane kanala na ulazu u sibensku luku.2 S jedne na drugu stranu kanala na tom se je 
mjestu rastezao lanac koji je sprjeeavao nezeljeni ulazak brodova u luku, narocito noéu. 
Opasnost koja je zaprijetila gradu Sibeniku zbog sve ucestalijih nastojanja Turaka za 
prolazom kroz sibensku luku prema Skradinu i zbog eestih nasrtaja Turaka do pod same 
zidine grada, natjcrala je Sibencane da od mletacke vlade zatraie da se grad bolje utvrdi, 
narocito s morske strane. Mletacko plemiéko vijeée je prihvatilo zahtjeve Sibencana. 
Ocijenilo ~ da je narocito vazno ojacati obranu ulaska u sibcnsku luku gradnjom jedne 
jacc tvrdave u kanalu Sv. Ante. Prema njihovoj procjeni n6 smije se dopustiti osvajanje 
Sibcnika, jer tko drZi Sibenik, taj je gospodar tog dijela Jadrana. 
Bemardin de cha Taiapetra, koji je bio knez Sibenika od 1523. do 1526. godine, u 
svom izvjcséu Senatu opisuje stanje fortiflkacija u Sibeniku. Opisuje kanal kojim se ulazi u 
sibcnsku luku i navodi da gospodin Malatesta Baglion predlaie da se na ulazu u taj kanal, 
n a mjcstu gdje se nalazi crkva sv. Nikole, izgradi jaka utvrda.3 Izvje5ée je u Veneciji 
procitano 1524. godine. 
M ala testa Baglion je obavljao dumost kapetana oruzja. Mletacka vlada ga je uputila 
u Dalmaciju da izvrsi uvidaj o potrebama obrane dalmatinskih gradova. U izvjeséu, koje je 
podnio u studenom 1524. godine, navodi koja bi poboljsanja trebalo napraviti za obranu 
Sibenika. Prema njegovom misljcnju trebalo bina ulazu u kanal Sv. Ante izgraditi dvije 
tvrdave. Jcdna bi bila na otociéu na kojem se nalazi crkvica sv. Andrije na zapadnoj strani 
kanala, a druga na otociéu gdje se nalazi crkva sv. Nikole na istocnoj strani kanala.4 
U trenutku kada M. Baglion obilazi moguée lokacije za gradnju tvrdave, crkva sv. 
Nikole na otociéu Ljuljevcu je u rusevnom stanju, a rusevne su i zgrade nekadasnjeg 
samostana. Crkva i samostan sv. Nikole pripadali su benediktinskom redu. Vrijeme gradnje 
samostana nije poznato. Pretpostavlja se da je na crkvenom saboru u Zadru 1095. godine 
nazocni opat samostana sv. Nikole upravo iz ovog samostana. Samostan je na otociéu 
Ljuljcvcu postojao kroz cijelo 15. stoljeée, iako su redovnici zivjeli u gradu zbog trosnosti 
zgrada. Svoj hospicij benediktinci su imati kod crkve sv. Julijana, a kasnije kod crkve sv. 
Bencdikta i sv. Nikole koja danas nosi naziv sv. Barbare. Oni se preseljavaju u grad, 
narocito poslije rusenja dijela samostana u ratnim operacijama izmedu 1409.-1412. godine 
prilikom mletackog osvajanja Sibenika.s 
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S. GrubiSié, Sibenik i Venecija 1409.-1412. g., Sibenik-Zbornik:, Sibenik 1976., str. 123; S. 
Ljubié, Listine o odnosajih izmedu jul.noga Slavenstva i Mletacke republike, VI, MSHSM IX, 
JAZU, Zagreb 1878., str. 162, 163; Sibenski diplomatarij, Sibenik 1986., str. 197; Spisi kance-
larije sibenskog kneza Fantina de cha de Pesaro 1441.-1443, Sibenik 1989., str. 32, 33, 48-50; s. 
Ljubié, Commissiones et relationes venetae I, Zagreb 1876, str. 178-180. 
S. Ljubié, Commissiones ... , n. dj . str. 180. 
Isto, str. 188 
o samostanu sv. Nikole piSu: K. Stosié, Sela sibenskog kotara, Sibenik 1941., str. 12-17.; /. 
Ostojié, Benediktinci u Hrvatskoj, Split 1964., str. 246-249.; K. Stosié, Tvrdava Sv. Nikole, 
Narodna StraZa br. 8, sibenik 1928., str. 4. 
Arhitektura samostana je nepoznata jer su gradnjom nove tvrdave na mjestu neka-
dasnjeg samostana potpuno nestale samostanske zgrade i crkva. Nije poznato koliki je 
prostor otociéa zauzimao samostan, koliko je zgrada bilo izgradeno, kao ni organizacija 
samostana. 
Upravo otocié Ljuljevac M. Baglionu se ucinio kao najbolje mjesto za gradnju jake 
utvrde koja mora stititi ulaz u sibensku luku, 
O potrebi gradnje tvrdave na mjestu gdje se nalazi crkva sv. Nikole, na ulazu u 
sibenski kanal, izvjestava mletacki senat Aloisije de Canal u relaciji koju je podnio 30. 
travnja 1525. godine, na povratku s duinosti kapetana Kulfa. Gradnja tvrdave bi, po nje-
govom misljenju, trajala sest mjeseci, a trosak gradnje bio bi 7.000 dukata.6 
... ~·-· . 
Sibenik u XVI stoljeéu, crtez perom Hendricha von Clevea 
Kako je ranije istaknuto, prijedlog za gradnju tvrdave na ulazu u kanal upuéen je Senatu 
1524. godine. Od prijedloga do realizacije gradnje tvrdave proteklo je relativno dugo vremena. 
Problem je aktualiziran 1539. godine kada u Dalmaciju dolaze dva istaknuta vojna 
inZ.enjera u sluibi Venecije, oba iz obitelji Sanrnichelija. Radi se o starijem Micheleu i nje-
govome neéaku Gian Girolamu. Njihov zadatak je bio da pregledaju strateski vawe 
utvrdene gradove i davanje prijedloga za pobo1jsanje njihove obrane.7 Michele Sanmicheli 
obilazi Novigrad, a Gian Girolamo Prirnosten i Sibenik. 
Nakon obilaska gradskih utvrdenja i terena neposredno uz Sibenik, Gian Girolamo je 
izradio program svih potrebnih radova na poboljsanju postojeéih fortifikacija kao i izgrad-
nju novih objekata vaZ.nih za obranu grada. Iskusni vojni inZ.enjer predlaZ.e u svom progra-
mu gradnju tvrdave na brdu na kojem se nalazila crkvica sv. lvana. Ovo brdo dominira nad 
S. Ljubié, Commissiones ... , n. dj ., str. 168-169. 
Enciklopedija likovnih umjetnosti, Zagreb 1966., svezak 4, str. 156. 
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Sibenik u poèetku XVII stoljeéa, bakrorez iz djela "Viaggio da Venezia a Costantinopoli" 
talijanskog putopisca G. Rosaccia 
uzvisinom na kojoj je gradena tvrdava sv. Mihovila, pa uk:oliko ga neprijatelj zaposjedne 
grad je u nezavidnom polozaju. Kao lokaciju za gradnju tvrdave u kanalu sv. Ante, Gian 
Girolamo, kao prije njega M. Baglion, predlafe oto~ié Ljuljevac.s 
Program pobolj~anja fortifikacija grada Sibenika koji je ponudio Gian Girolamo bio 
jc u cjelini prihvaéen. Njegova je realizacija zapoeela odmah. Buduéi da je obrana grada sa 
strane mora u ovom razdoblju bila prioritetna, zapoeelo se s gradnjom tvrdave na ulasku u 
kanal sv. Ante. lstodobno s gradnjom tvrdavc na moru, nije se mogio pristupiti realizaciji 
drugih prijedloga iz programa buduéi da su za njih nedostajala sredstva. 
Prema zamisli Gian Girolama, na mjestu starog samostana sv. Nikolc 1540. godine, 
zapo~injc gradnja irnpozantne tvrdave. Gian Girolamo je projektira kao ~vrstu i sigurnu 
gradevinu koja svojom arhitekturom prati suvremene tijekove gradnje vojnih objekata. 
Usporedujuéi ovu tvrdavu sa suvremenim tvrdavama gradenirn na mediteranskom pros-
toru, na tvrdavi sv. Nikole nalazirno sva dostignuéa u projektiranju i gradenju fortifikacij-
skih objekta Cinquecenta. Dapa~e. neka rjesenja se upravo na njoj pojavljuju medu prvirn u 
Europi. Medu takvim rje~enjirna je gradnja "klije~ta" koja se nalaze izrnedu polubastiona 
premajugu tvrdave, medusobno povezanih kortinom.9 
A. Deanovié, ll contributo dei Sanmicheli alla fortificazione della Dahnazia, Castellum 7, Roma 
1968., str. 37-56. 
9 · A. Deanovié, Architetti veneti del Cinquecento impegnati nella fortificazione della costa dahna-
ta, L'Architetture militare veneta del Cinquecento, Vièenza 1988., str. 31. 
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Sibenik u XVI stoljeéu, bakrorez iz djela "Isole Famosse, porti, fortezze e terre maritime .. .", 
Fr. Camotio 
Tvrdava je ncsumnjivo djelo Gian Girolarna Sanmichelija, iako su ncki povjesnicari 
umjetnosti projekt tvrdave pripisivali starijem Micheliju, a tck nadzor nad gradnjom njegovu 
neéaku.IO 
Iako dokurncnti ne daju izravan odgovor nato pitanje, more se sa sigurno~éu tvrditi da je, 
uz obavljanje poslova nadzora nad izgradnjom objekata, Gian Girolamo projektirao tvrdavu.ll 
O gradnji tvrdave postoji posebno vafan dokument koji do detalja opisuje gradnju 
tvrdave.12 Dokument je pisan 3. rujna 1540. godine, a infonnira o mjerarna (velicinarna) 
tvrdavc. Kako je 1540. godina pocetak gradnje tvrdave, taj tekst mozemo shvatiti kao 
tehnicki opis projekta. O vrcmenu poeetka gradnje irnamo samanja, ali za dovr~avanje ne 
postoji tocan podatak. Svakako se zna da je 1544. godine na tvrdavi postavljen kastelan, 
~lo govori daje tvrdava bila djelornicno izgradena ali ne i zavclena. 
Kada je rijee o fortiflkacijskim objektirna, v amo je napomenuti da ti objekti nikada 
nisu u cjelini zavr~eni buduéi da je uvijek potrebna adaptacija zbog napredovanja ratne 
tchnike i usavclavanja topnickog oruda. 
1o Lj. Karaman, Umjetnost u Dalrnaciji X.V i X.VI st., Zagreb 1933., str. 104.; K. Stosié, Tvrdava 
Sv. Nikole, n. dj., str. 4. 
11 A. Deanovié, ll contributo ... , n. dj., str. 51.; Enciklopedija likovnih umjetnosti IV, Zagreb 1966., 
str. 365. 
12 S. Ljubié, Comrnissiones et relationes venetae n, Zagreb 1877., str. 150-152. 
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vo ru~enje. Otocié Ljuljevac je male povdine, pa je tvrdava zauzela veéi dio oloka. Juzni dio 
oloka, koji se gotovo dodiruje sa slijedeéim otokom blizim kopnu, ostao je neizgraden. 
Godine 1542. tvrdava se intenzivno gradi. Za njezinu gradnju potrebno je bilo 
dovesti vcée kolicine gradevinskog materijala radi zasvodenja toriona tvrdave i izgradnju 
kortina. U avo vrijeme jo~ nije bila sru~ena stara crkva sv. Nikole, o cemu se ceka sud pro-
jektanta Gian Girolama Sanrnichelija.13 Podatak iz izvjeséa da ée se crkva srusiti ukoliko 
O () 20 lJ 1,0 'iiH 
~
TVROAVA SV. NIKOLE 
Tvrdava svetog Nikole, Sibenik, tlocrt terase 1991. 
se s tim slozi projektant, govori o tome da definitivni projekt za gradnju tvrdave nije posto-
jao, veé se osnovna ideja o gradnji mijenjala zavisno od situacija koji su se tijekom gradnje 
dogadale. Ovakav nacin gradnje narocito isticc ulogu voditelja gradnje Gian Girolama. 
Ukoliko se stara crkva, prema zahtjevu voditelja gradnje, mora srusiti, na samoj tvrdavi se 
trcba sagraditi nova u obliku kapele. Prema tome tvrdava 1542. godine nema zasvodeni 
torion ni izgradenu kortinu, sto potvrduje konstataciju da je Gian Girolamo 1540. godine 
Scnatu poslao tehnicki opis projekta za tvrdavu sv. Nikole. Tijekom gradnje srusena je 
nekada8nja samostanska crkva, a kako je lo i traZeno, sagradenaje nova na terasi tvrdave u 
obliku kapele. U lo vrijeme za gradnju tvrdave nedostaju sredstva kojim bi se morao 
nabaviti gradevinski materijal, prije svega sedra, vapno, opeke, drvo te razni alati potrebni 
pri gradnji. Ukoliko se osiguraju sredstva doveli bi se prijeko potrebni klesari za klesanje 
kamena na gradilistu ali i za vadenje i obradu sedre koja se dopremala s rijeke Krke. 
Klesari bi se doveli pretemo iz Istre. 
13 S. Ljubié, Commissiones ... , n. dj ., str. 155-157. 
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Dakle, u vrijeme gradnje tvrdave ponckad je nedostajalo sredstava pa su se morala 
traziti dodatna iz Venecije. Unato~ tome gradnja je brzo napredovala. Godine 1544. na 
tvrdavi je, iako jos nije zavrsena u cijelosti, postavljen kastelan. Za kastelana je imenovan 
Gaspar Mor koji je na toj duznosti bio do 1546. godine.14 lzgradnja tvrdave nije bila 
zavrsena ni nakon sto je s duznosti kastelana otiSao Gaspar Mor. Zuan Alvize Venier, koji je 
obna5ao duznost kneza i kapetana Sibenika izmedu 1545. i 1547. godine, po povratku s 
duznosti kal.e da ée tvrdava sv. Nikole, kada bude zavrsena, kostati vise od 20.000 dukata.15 
Nije poznato koji su se radovi na tvrdavi trebali napraviti da bi bila potpuno 
zavrsena. Svakako je ona veé od 1544. godine, od postavljanja Gaspara Mora za kastelana, 
bila u funkciji obrane grada i njegove luke. 
O tome da jos 1553. godine nije bila dcfinitivno zavrsena svjedo~i Giovanni Battista 
Giustinian koji ju je detaljno opisao.I6 U svom opisu Giustinian kal.e da jc tvrdava gradena 
na grebenu koji je okruren morem, a samo jednim dijelom povezan je s kopnom. Tvrdava 
ima trokutast oblik s tri obrambene to~ke: prva se nalazi na sjeverozapadnoj strani prema 
ulazu u luku okrugla oblika. Od ovog bastiona do kraja jumog trokutastog bastina "ponta" 
ima 100 passa. Isto tolika je udaljenost od siljka ovog bastiona do siljka bastiona na istoku 
koji je takoder trokutasta oblika. Od vrha ovog bastiona do okruglog bastiona ima 100 
passa te je ukupni opseg tvrdave 300 passa. 
Nakon opisa gabarita i tlocrta tvrdave Giustinian prelazi na opis tcrase tvrdave. U to 
vrijemc na okruglom bastionu, koji Gian Girolamo Sanmicheli zove torionom, nalazi se 
mali trg i crkvica,I7 
Na jugoisto~nom dijelu tvrdave nalazi se cisterna i "lozette". lzmedu bunarskih 
kruna i kapele na torionu nalaze se zgrade za posadu tvrdave. Ne daje nam opis ni broj 
topovskih otvora na terasi tvrdave. Iz njegova opisa ne doznajemo ni koje je poplo~anje 
imala tvrdava i je li je uopée imala. 
U tvrdavi "ispod lukova" Giustinian opisuje kazamate koji su medusobno vrlo dobro 
povezani. Ne navodi broj izgradenih topovskih otvora na razini mora niti spominje svjet-
larnike, odnosno na~in na koji se ventilira taj prostor. U opisu nema podataka o tome kako 
su bili pokriveni podovi prostorija. 
Za ulazna vrata tvrdave navodi da se nalaze na strani prema Sibeniku. Govori o 
sporednim vratima u onom dijelu tvrdave koji je povezan s kopnom. Za sporedna vrata ne 
navodi gdje su se to~no nalazila i kako se na njih dolazilo. 
14 K. Stosié, Sibensk:e utvrde, rukopis u Muzeju grada Sibenika 
15 S. Ljubié, Commissiones ... , n. dj ., str. 177. 
16 I sto, str. 20 l. 
17 Crlcvica koju Giustinian spominje je kapela sv. Nikole koja je sagradena na terasi tvrdave nakon 
sto je srusena stara crlcva SY. Nikole. Jos 1542. godine bila je dilema hoée li se crkva rusiti ili ne. 
Na zahtjev projektanta i voditelja gradnje tvrdave stara je crkva bila srusena, a umjesto nje na 
terasi tvrdave je sagradena kapela sv. Nikole. Obveza gradnje kapele na tvrdavi proizlazi iz uvje-
ta koje je postavio nekadasnji opat samostana. U 19. stoljeéu kapela se srusila. IstraZnim radovi-
ma na torionu tvrdave pronaden je n jezin ùocrt koji je naznacen u poplocenju toriona. 
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Tvrdava svetog Nikole, Sibenik, tlocrt prostora na razini mora 1991. 
Iz Giustinianova izvjeséa saznajemo broj i sastav posade tvrdave. N a celu je kastelan 
koji se redovito bira iz redova mletackog plcmstva na rok od dvije godine. Uz kastelana, 
koji ima politicku ulogu, vojni je zapovijednik s nazivom kapetana. Uz njih na tvrdavi je 
jos 25 vojnika i 5 topnika. Za kastelana se kaze da za vrijeme dok obavlja tu funkciju ne 
smije napustati tvrdavu pod prijetnjom smrtne kazne. 
Preko izvjestaja doznajemo i o organizaciji obrane tvrdave, odnosno straZarske 
sluzbc na tvrdavi. Giustinijan misli da je zateceni broj vojnika na tvrdavi nedostatan za 
obavljanje kvalitetne obrane. Tvrdava se nadzire na tri obrambene tocke. Za izvrsenje tog 
zadatka nema dovoljno ljudi jer od broja 25 treba oduzeti dv a momka, dobosara i kapelana, 
pa ostaje svega 20 vojnika. Njih dvadeset se dijeli na dvije ekipe s po deset vojnika. 
Buduéi da u svakoj straZarskoj grupi ima pet vojnika, mogu se formirati dvije ekipe. To 
znaci da se moze organizirati StraZa za dvije obrambene tockc, dok jedna OStaje neeuvana. 
PredlaZe da se broj vojnika na tvrdavi poveéajer je strate5ki znacaj tvrdave vrlo velik. 
U vrijeme kada Giustinijan piSe izvjesée, tvrdava jos uvijck nije gradevinski potuno 
zavrsena. Prema tom izvjeséu doznajcmo da na jumoj strani tvrdave prema kopnu treba 
iskopati obrambeni jarak. Kopanje tog jarka mogio bi biti vrlo skupo jer je nuzno radi nje-
govc izgradnje klesati hrid i Zivu stijenu. Na samoj tvrdavi treba izgraditi koridor koji ée 
omoguéiti ophodnju oko tvrdave i, u slucaju potrebe, njezinu obranu. U donjem dijelu 
tvrdavc prema istoku i jugoistoku treba izgraditi topovske otvore, koji nedostaju i opremiti 
ih svom potrebnom opremom. 
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Prema ovom izvjeséu tvrdava je 1553. godine bila gotovo zavrscna. Nedostajali su 
jcdino topovski otvori na istocnom i jugoistocnom dijelu tvrdave. Ono sto iz ovog 
izvjcstaja ne doznajemo je stanje izgradenosti topovskih otvora na tcrasi tvrdave, nesto 
detaljnijc o parapetu tvrdave te o tome jesu li bili izgradeni kavalijeri na parapetirna. 
Gradnju tvrdave sv. Nikole mogli smo pratiti citajuéi razna izvjeSéa upuécna Senatu. 
Preko njih smo doznali o problemirna koji su pratili izgradnju. lz opisa smo domali, iako 
ne u svakoj pojedinosti, kako je objekat izglcdao, cime je bio opremljen i koji su mu 
nedostatci. 
Ono sto nedostaje da bismo kompletirali sliku, odnosno prepoznali sto je na tvrdavi u 
16. stoljcéu bilo izgradeno, su graficki prikazi tvrdave. lz tog vremena nije do sada pronaden 
niti jcdan graficki prikaz tvrdave koji nju posebno tretira. Radi provjeravanja navoda iz 
izvjeséa o gradnji tvrdave koristit éemo se grafickim prikazima pogleda na Sibenik i njegovu 
luku iz druge polovine 16. stoljeéa na kojimajc rcdovito crtana i tvrdava sv. Nikole.18 
N a svim grafikama tvrdava je crtana kao moéna gradevina trokutnog tlocrta. U do-
njim dijelovirna tvrdave na razini mora prikazani su topovski otvori. Broj Lopovskih otvora 
jc razlicit. N a svirn prikazima tvrdave koncentracija vatrene moéi je na razini mora pod 
svodovirna toriona. Na terasi tvrdave crtani su objekli za smjestaj posade tvrdave i kapela 
na torionu. N a svim grafikarna je terasa crtana kao jedinstven prostor na kojem nema 
povisenih mjesta.J9 Islicu se okrugli torion i dv a trokutasta polubastiona prema kopnu koji 
su medusobno povczani korlinom te formiraju "klije5ta". N a nekirn grafikarna na vrhovirna 
polubasliona crtane su strazarnice. Topovski otvori na terasi tvrdave su manjih dirnenzija 
od onih na razini mora. Na bakrorezu iz djela "Thaetrum nobilium oppidorum orbis ter-
rarum" crtanom oko 1576. godine i crtdu perom Henricha van Clevea s kraja 16. stoljeéa 
uocava se parapet na tvrdavi bez kavalijera. Kavalijeri su crtani na prikazu Sibenika s 
pocetka 17. stoljeéa na bakropisu iz djela "Viaggio da Venezia a Costantinopoli "talijan-
skog putopisca G. Rosaccia. 
N a svirn crteZima, osirn n a onom ciji je autor Heinrich v an Clcve, trokutasti polubas-
tioni su crtani sirnetricno s ostrim kutom na vrhu trokuta. Heinrich v an Cleve vrh istocnog 
polubastiona prikazuje vise zaobljen. Na osnovi zatecenog stanja na tvrdavi, taj crtez 
tocnijc prikazuje tlocrt polubastiona, jer se dosadasnjirn istr3Zivanjirna nije ustanovilo da je 
speron skracivan i time dobio izr3Zenije zaobljenje. Tlocrtni prikaz tvrdave V. Coronellija 
iz 1667. godine prikazuje polubastione simetricno, sto takoder navodi na gresku crtaca. 
N a grafickim prikazima je naglasen pokos tvrdave koji ide od prvog vijenca. O 
pokosu koji ée znatno pojacati bazu tvrdave govori u svom izvjestaju Gian Girolama 
Sanrnicheli. Prema opisu projektanta, a prikazano je i na grafikama, iznad donjeg vijenca 
izgradcn jc tvrdavski parapet. N a parapet Gian Girolamo postavlja kavalijere.2° Njih ne 
nalazimo ucrtane na svirn grafikarna. 
18 Svi graficki prikazi Sibenika objavljeni su u Spomen zborniku o 900. obljetnici Sibenika. 
19 Polubastioni i torion su spusteni na visinu kortina. Taj naCin gradnje tvrdavskih objekata je pred-
stavljao novinu u talijanskoj fortiflkacijskoj arhitekturi Cinquecenta. 
2o A. Deanovié, ll contributo ... , n. dj., str. 53. 
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Usporedujuéi osnovne zamisli projektanta i voditelja izgradnje tvrdave sv. Nikole 
Gian Girolama Sanrnichelija, iz njegovog opisa tvrdave na poeetku gradnje, s opisima iz 
kasnijeg vremena te grafickirn prikazima iz kaja 16. i poeetka 17. stoljeéa te zateeenirn 
stanjem, tvrdavaje sagradena uz po~tivanje autorove zamisli. 
Tvrdava sv. Nikole, sagradena u ~estom deceniju 16. stoljeéa, svoj je oblik najveéirn 
dijelom sacuvala do danas, uz neznatne promjene da dijelu pod svodovirna, gotovo nikakve 
u meduprostoru gdje se nalazi ulaz u tvrdavu, a znatnije na terasi tvrdave. 
U prostorirna na razini mora razlikuje se kru.Zna forma prostora u torionu od dugih 
pravokutnih prostora uz kortinu. U torionu je izgradeno i do n~ih dana sacuvano sedam 
kazamata s topovskirn otvorirna. Na istoj razini uz zapadnu kortinu, okrenutu otvorenom 
moru u pravcu otoka Zlarina, bilo je i do danas sacuvano ~est kazamata. N a istocnoj korti-
ni, prema uv ali Skar, bila su dv a topovska otvora od kojih je, kasnijirn kori~tenjem tvrdave, 
jedan zazidan, dok je drugi pretvoren u pomoéni ulaz. Topovskih otvora nije mogio biti na 
toj razini na predijelu polubastiona. Polubastioni su, za razliku od ostalih dijelova tvrdave, 
bili nasuti (terapien). Gian Girolamo Sanrnicheli u svom izvje~éu iznosi da ée u zidnom 
pla~tu biti izgradena dva topovska otvora koji neée biti vidljivi s kopna. Moze se pret-
postaviti da se opis odnosi na dv a topovska otvora na jumoj strani tvrdave, na "orekioni-
ma" okrenutim prema "klije~tima" tvrdave. Topovski su otvori gradeni u pokosu tvrdave 
po sredini visine zida. Od pogleda s kopna su zaklonjeni polubastionima te su jedini 
nevidljivi" otvori s kopnene strane. Prema dan~njem stanju nije jasno kuda se do njih pris-
tupalo, jer je pristup eliminiran kasnijim preinakama na oba polubastiona. Otvori u 
"klije~tima" ne ostavljaju dojam otvora koji su radeni u izvomoj fazi, ali treba uva7.iti 
cinjenicu da se na ovom dijelu tvrdave u cjelini mijenjao pl~t od opeka izrnedu 1832. i 
1835. godine. 
Prostor tvrdave pod svodovirna je impresivan. Sastoji se od tri pravokutne prostorije, 
jedne polukruzna oblika ispod toriona te hodnika koji ih medusobno povezuju. Pod 
svodovin1a je i prostor bunarskih spremi~ta za llinicu koji nam nije dostupan. Da se radi o 
velikim prostorirna za akumulaciju vode potvrduje nam Giustinian koji kaZe dana tvrdavi 
ima dovoljno vode za cijelu godinu.21 
Nadsvodeni dio tvrdave mnogirn knezovirna i kapetanima Sibenika nije ulijevao 
povjerenje. Kod njih je bio prisutan strah da ée se svodovi prilikom ispaljivanja topova 
sru~iti od detonacije. Bilo je prijedloga da se prostori pod svodovima pretvore u terapienate 
nasipanjem raznog materijal kojeg ima dovoljno oko tvrdave.22 
U dijelu tvrdave pod svodovirna su kazamati, gotovo na razini mora. Kazamati su 
vrlo prostrani i dopu~taju bez smetnje obavljanje zadataka koje izvr~ava posada na topovi-
ma. Upravo tako smjdtene topove, na razini mora, posebno istice Gian Girolamo 
Sanmicheli, jer po njegovom ~ljenju najbolje ~tavaju neprijateljske brodove, tuku ih 
direktno u bok. Nadsvodeni prostor u torionu tvrdave i prostor uz zapadnu kortinu cine 
jedinstven prostor koji je recentnim zidovirna, vjerojatno iz 19. stoljeéa, podijeljen na 
21 S. Ljuhié, Commissiones .. . n. dj., str. 200, 201. 
22 G. Novak, Commissiones et relationes venetae IV, Zagreb 1964., str. 218. 
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0\ Tvrdava svetog Nikole, Sibenik, presjeci 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 
Tvrdava sv. Nikole, pogled na torion 
nekoliko prostora. Uz istoenu kortinu je takoder jedan cetverokutan prostor. Izvomo su u 
tom dijclu bila dva topovska otvora. Krajem 19. stoljeéa taj je prostor adaptiran u zatvorski 
gradnjom manjih objekata u sklopu nadsvodenog dijela. Kazarnati su pretvoreni u sarnice. 
Taj je prostor nakon pretvaranja u zatvorske prostorije dobio posebne ventilacijske kanale 
gradene od opeke. 
lzmedu prostorija uz istoenu i zapadnu kortinu nalazi se jedan cetverokutni prostor li 
koji se ulazi lucnirn vratirna iz hodnika koji povezuje dvije krlÙnje prostorije. Iza juznog 
zida ove prostorije nalaze se spremista za kisnicu koja se akumulirala s krovova kuéa koje 
su se nalazile na terasi tvrdave. lzmedu vrata prostorije i jumog zida nalazi se jedan plitki 
kanal kojirn se ne zna narnjena. Svjetlarnik na svodu ove prostorije podsjeéa na otvore 
bunara na koje se naslanja bunarska kruna. 
Iza zidova prostorija prema jugu su terapienati polubastiona. Polubastioni su nasuti 
raznim materijalom.23 
U proucavanju nadsvodenih prostora na razini mora tvrdave nije se prona8ao spored-
ni ulaz u tvrdavu koji spominje Gian Girolamo Sanmicheli i Giustinian. Ta vrata su bila na 
strani prema kopnu. V rata koja su povezivala tvrdavu s kopnom su ncsumljivo postojala jer 
su bila neophodna prilikom gradnje tvrdave i kasnijeg koristenja tvrdave. Pitanje je je li se 
tirn vratirna prilazilo iz prostorija pod svodovima ili s terase tvrdave. N a tvrdavi koja je 
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Tvrdava svetog Nikole, Sibenik, nacrt ulaznih vrata 
ncsto mlada od ove, a gradena je u zadarskom varosu 1576. godine po projektima Sforze 
Pallavicinija, sporedna vrata se nalaze u "klijcstima", a prilaz im je s platforme tvrdave 
kroz terapien. 
Nakon zatvaranja sporednih vrata, tvrdava je komunikaciju s kopnom ostvarila 
pomoéu drvena ophoda koji je bio oslonjen na nosace postavljcne u pojasu tvrdave 
izgradcnom u kamcnu. N a tvrdavi su jos sacuvane rupe u koje su se uvlacile grcde i kle-
sane kom.ole na koje se naslanjao kosnik. 
N a svodovima imad kazamata, na razini mora, nalazili su se pravokutni svjctlamici 
koji su ujcdno odzracnici. Barutni plinovi iz kazamata su izbacivani pomoéu ventilacijskih 
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Grb Luke Zorzi 
kanala koji su se nalazili u debljini zida tvrdave, a zavrsavali su na vrhu kavalijera iznad 
parapeta tvrdave. Svi sacuvani kavalijeri imaju na oblom zavrsetku kvadratni otvor, a nesto 
siri otvor nalazimo u svodnom dijelu svih kazamata. 
Iz nadsvodenih prostora na razini mora blago polozenom rampom, koja je takoder 
zasvodena, dolazi se do razine tvrdave na kojoj je ulazni prostor u tvrdavu. Rampa je 
poplocana opekom postavljenom na noz slaganom u obliku riblje kosti s niskirn kamenim 
stepcnicama. 
U tvrdavu se ulazi kroz vrata koja se nalaze na istocnoj kortini prema Sibeniku. 
Ulazna vrata su najvrjedniji arhitektonsko-skulptorski detalj na tvrdavi. Gradena su u 
maniri Sanmichelijevih vrata kojih ima u velikom broju u Vcneciji, Veroni i drugim 
gradovima.24 Nacrt za vrata, kao i za cijelu tvrdavu, izradio je Gian Girolamo San-
micheJi.25 Gradena su u kamenu u tehnici bunje. Imaju jedan lucni o tv or koji je flankiran s 
dva polustupa sa svake strane vrata. Polustupovi nisu monolìtnì, sastavljeni su od osam 
kamenih elemenata, a dorskih su karakterìstika. Vanjski polustup je pravokutan, a 
24 O karakteristikama Sanmichelijevih vrata i dodatnu Jiteraturu vidi A. Deanovié, Architetti 
veneti ... , n. dj.; 
25 !sto, str. 130; ista, ll contributo ... , n. dj., str. 37 -57; Enciklopedija likovnih umjetnosti IV, Zagreb 
1966., str. 156. i 365. 
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MletaCki grbovi u unutrasnjosti tvrdave 
unutr~nj i polukruzan. Na zabatnom kamenu luka vrata isklesan je kip sv. Nikole. Na 
istom kamenu, u debljini vrata, isklesan je grb Luke Zorzija. Arhitravna greda je izrazito 
rcnesansnih dekorativnih odlika. Na gredi su triglifi i metope, a u podgledu arhitrava pra-
vokutni ukras, profilirana kaseta s hrastovim liSéem. N a metopama je klesan motiv 
bukranija, krumog medaljona sa ovulusima, te u srednjem dijelu medaljon s lavom sv. 
Marka. N ad arhitravnom gredom je profùirani vijenac renesansnih karakteristika. U pogle-
du vijenca su naizmjenicna polja s kasetom u kojoj je upisan romb sa cvijetom u sredini i 
kaseta s tipienim sanmichelijevskim ukrasom valjkastih kamenih elemenata koji izlaze iz 
osnove kamene ploee. 
Zavrsni dio vrata je atika u cijem korpusu je bio ispisan tekst koji danas nedostaje. 
Izvorni tekst je glasio: 
FRANCISCO.COPPO.PRAESIDE.CAP.URBIS.ORSATO.MANOLESSO.PRIMO.ARCI 
S.PRAEFECTO.IO.HIERONYMO.MICHELLO.VERON.ARHITECTO.MDXXXIIJ.26 
26 A. Alacevich, Pagine della storia di Sebenico, Sibenik 1920., str. 166. 
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Pocctkom 19. stoljeéa, za vrijeme francuske uprave, natpis s atike je uniSten, a lava su 
ostctili. Godine 1818. tvrdavu sv. Nikole posjetio je car Franjo I. U opisu tvrdave navodi 
dajc nad vratima lav "velik i isklesan od kamena, a stoji posve slobodno"P Franjo I dao je 
isklesati novoga koji je na vrata postavljen 1824. godine. u isto vrijeme na atici je ispisan 
novi tckst.28 Tog su lava vojnici Kraljevine Jugoslavije razbili i bacili umore 1926. godine. 
Pozicija lava na postolju na vrhu vrata kao slobodne figure nije u duhu rjesenja koja 
su upotrcbljavali Sanmicheliji. Oni lava postavljaju u korpus vrata.29 Na zadarskim grad-
skim vratin1a kojaje projektirao Gian Girolamo, lav je klesan u korpusu vrata. 
Klcsanjc kamena i gradnja vrata bila jc povjerena domaéim, hrvatskim majstorirna 
Dujmu iz Splita i Frani Dismaniéu iz Sibenika.3o Dujam iz Splita je za 125 dukata klesao 
lava.3t Frane Dismanié je klesao i ugradivao kamen u vrata. On je bio afirmirani klesar, 
uccnik poznatog Bartolomea del Mestre koji je radio na sibenskoj katedrali. Zajedno sa 
svojim uciteljem, Frano Dismanié radi 1520. godine na katedrali sv. Marije u 
Dubrovniku.32 F. Dismanié potjcce iz sibenske klesarske obitelji koja je kroz cijelo 16. 
stoljcéc aktivna na raznirn graditeljskim zahvatima u gradu Sibeniku i okolici.33 
Kroz kraéi hodnik ulazi se u tvrdavski hai. Prostor jc pravokutnog tlocrta i zasvoden. 
Monotonija ravnih zidova razbijcna je kvadratnim nisama. N a svodu ove prostorije je veéi 
svjctlarnik koji omoguéuje viSe svjctla u odnosu na prostorije na razini mora. U prostoru 
hala, na zidu naspram ulaznih vrata, nalazc se isklesana u kamenu cetiri grba. Tri su 
postavljcna u nizu, uokvirena s cetiri kanelirana stupa. Iznad tih grbova danas se nalazi 
prazna niSa, a nekada je u njoj bio mletacki lav. Grbovi su postavljcni u cast duzdu Petru 
Laudu, knezu i kapetanu Sibenika Jakovu Alvizu Venieru te prvom kastelanu tvrdave 
27 /. Pederin, Car Franjo I o Sibeniku u svome pulopisnom dnevniku iz 1818., Radovi Zavoda 
JAZU u Zadru, sv. XXIX-XXX, str. 200. 
28 Novi tekst je glasio: 
FRANCISCUS.I.AUSTRIAE.IMPERA TOR.DALMA TIA.PERULASTRA.t\ITE.LEONEM.HV 
NC. VENETVM.GALLORUM. VI.PROS1RATUM.ARCI.INST A VRATE.RESTITUIT.ANNO. 
MDCCCXIV l K. St&ié, Tvrdava Sv. Nikole, n. dj., str. 4. 
29 A. Deanovié, Arcihtetti veneti ... , n. dj., str. 130. 
30 "Na 22. IO. 1540. dosao je u kancelariju gradskoga kneza Jakova Boldu protolapicida u tvrdavi 
Sv. Nikole Franjo Dismanié i Dujam iz Splita taiapiera radi portala na tvrdavi. Dujam se 
obvezuje da ée dati za portai sve kamenje izradeno prema nacrtu in:ienjera I vana Jeronima u 
svim mjerama i detaljima ... " (K. Stosié, Sibenske tvrdave, rukopis u Muzcju grada Sibenika, 
stranica nisu obilje:iene). 
31 K. Stosié, Sibenske tvrdave, rukopis u Muzeju grada Sibenika. 
32 K. Stosié, Sela ... , n. dj., str. 15.; isti, Stalezi, rukopis u Muzeju grada Sibenika. 
33 Dismanié Ivan je radio na utvrdi Parisoto u Ogorilici u Donjem Polju 1506. godine. Jos je jedan 
Ivan Dismanié koji se obvezuje 1566. godine da ée "dobro zacepiti" krov katcdrale vapnom i 
drugim sredstvima. 1586. godine ugovorio je presvodenje dvorista izmedu bratimske dvorane i 
Nove crkve u Sibeniku. 1595. godine prima i novac za gradnju zvonika na istoj crlcvi. Uz dva 
I vana i Franu u 16. stoljeéu se spominje i Andrija Dismanié ali se ne zna gdje jc radio. 
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Gasparu Moru. Ispod grbova u nizu nalazi se grb kastelana tvrdave sv. Nikole iz 1584. 
godine, Domenika Lombarda.34 
U zidu na kojem se nalazc grbovi mala su vrata koja v ode u slijedeéu malu prostoriju 
kojajc sluZila kao tvrdavski zatvor. 
Nadsvodenom rampom iz ulaznog prostora dolazi se na terasu tvrdave. Rampa se 
prislanja uz istoenu kortinu. N a kraju rampe na terasi su lucna vrata. 
Danas na prostoru terase nema izgradenih objekata. To je jedinstvena povrsina, veéim 
dijclom poplocana kamenim plocama, okrurena po rubovima tvrdave parapetom na kojem 
su kavalijeri. N a kavalijerima se uocavaju dvije faze gradnje. Jedni su veéi i gradeni pravil-
no klesanim i slaganim kamenom, a drugi su izvorno gradeni opekom koja je s vremenom 
propala pa su krajem 19. stoljeéa ozbukani. Taj dio tvrdave je, usporedujuéi ga sa opisom 
Gian Giro lama, dozivio najvise izmjena. To nije nista neobicno buduéi da je upravo taj dio 
otvoren prostor koji se stalno mora prilagodavati tehnickom napretku topnickog oruda, onog 
kojim se tvrdava napada ali i brani. Novom orudu prilagodavaju se topovski otvori, zgrade u 
kojima su smjesteni vojnici, skladista za municiju i ostale pomoéne zgrade. 
Iz vremena gradn je tvrdave poznato nam je da je terasa tvrdave jedinstvena, bez raz-
likc u visinama u polubastionima, torionu i kortinama tvrdave. N a tako projektiranoj terasi 
moguée je brzo premijestanje topova s jedne obrambene tocke na drugu. U to vrijeme na 
terasi tvrdave bilo je 7 topovskih otvora, a na zapadnoj kortini se uocavaju ostaci 4 topovs-
ka otvora. N a zapadnom polubastionu, na strani prema Jadriji, istraZivanjima je otkriven 
jos jcdan izvorni topovski otvor koji se nalazio ink:orporiran u kasniji kavalijer iz kraja 19. 
stoljeéa. Taj je topovski otvor rano izgubio funkciju jcr je u poboljsanjima tvrdave, koja su 
uslijedila ubrzo nakon izgradnje, bio zasut nanosirna zemlje kada se podizala platforma o ba 
polubastiona. Ostali topovski otvori nalazili su se na drugom polubastionu i uz istocnu 
kortinu. Topovski otvori uz istocnu kortinu su zaddali svoj izvorni oblik i polozaj do 
danas. Topovski otvori su bili gradeni u niskom parapetu koji je karakteristican za 
tvrdavske objekte koje su gradili Sanmicheliji . Iznad parapeta, kako je to veé receno, Gian 
Girolamo postavlja kavalijere. Kosa povrsina kavalijera koja pocinje od parapeta s vanjske 
strane tvrdave oblozena je plocastirn kamenom. Zaobljeni dio kavalijera na njegovom vrhu 
jc t.akoder kameni. Bocni dijelovi kavalijera, kao i fasadni dio prema unutra5njosti tvrdave, 
zidanje opckom. U kavalijerima su prema tvrdavi ost.avljene nise koje su posluzile za odla-
ganje matcrijala. Kroz kavalijere je na njegov vrh izlazila ventilacijska cijev iz kazamata. 
Kavalijeri su bili viSi od visine covjeka pa su onemoguéavali da se s razine tvrdavske 
tcrase vrsi strawska sluzba koja je podrazumijevala ophod oko tvrdave. Ophod se morao 
vrsiti po kavalijerima, sto je bilo onemoguéeno sirinom topovskih otvora koji su prekidali 
kontinuitet ophodnog hodnika. Da bi se omoguéio cjelovit pogled na okolis tvrdave, 
gradeni su ophodni hodnici tako da su se izmedu kavalijera postavljale konstrukcije od ze-
ljeza i drveta i tako premoscivali topovski otvori, odnosno povezivali kavalijeri. 
Promjene na prostoru terase tvrdave su se dogodile najprije u predjelu polubastiona. 
Iz relacije kneza i kapetana Sibenika Almora Cornera, koju je iznio 1617. godine u 
34 F. A. Galvani, Il re d'armi di Sebenico, Venezia 1883. 
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Tvrdava svetog Nikole, Sibenik, tlocrt, V. Coronelli 1667. godina 
Senatu, doznajemo da je u vrijeme njegove uprave radeno na tvrdavi sv. Nikole. Radovi 
su se izvodili na predjelu prema kopnu. N a tom dijelu je povi$ena platforma vidikovca te 
izgradena bankina na zidu s nasipom kod kortine. Dao je urediti i platformu pontona. 
Uredenje platforme pontona uradeno je u vrlo kratkom vremenu i za cijenu od 200 
dukata.35 
Povi~ene platforme oba polubastiona tvrdave nacrtao je na tlocrtu tvrdave iz 1667. 
godine V. Coronelli. Na povi$ene nivoe, prema njegovom crtezu, prilazi se pomoéu ste-
penica ili rampe. Polubastioni su medusobno povezani pomoéu hodnika koji se nalazi uz 
kortinu izmedu njih. Uz zid hodnik:a sa zapadne strane bilo je izgradeno skladi~te . Osim 
skladiSta na tvrdavskoj terasi bilo je vise objekata. Na torionu je kapela. Od kapele se 
ljevkasto sire prema jugu zgrade za smjdtaj posade i zapovjednike. Uz istoenu kortinu je 
straZarnica. Pred kortinom "klije~ta" crtana je bunarska kruna. Danas zateeena bunarska 
kruna je kvadratnog oblik:a, klesana u kamenu. N a istoenoj strani krune na kamenoj ploei je 
uklesan natpis koji je jedva citljiv.36 
3S G. Novak, Commissiones ... , n. dj., str. 280. 
36 Tekst glasi: 
COLLAPSAM.A.FVNDAMENTIS.IDERONYMUS.FOSCARENO.VRBIS.PRAETOR.RESTI 
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Tvrdava svetog Nikole, tlocrt iz 1708. godine l ratni arhiv Bee, inv. G-1. a 6-51 
Isti raspored objekata na terasi tvrdave, kao i povisene platforme polubastiona, erta 
1708. godine G. Juster.37 
Nije poznato kakvo je bilo poplo~enjc gazista terase. Moguée da poplo~enja nije 
bilo. U relaciji Pietra Morosinija iz 1620. godine traii se da se terasa poplo~a jer voda 
prodire kroz svodove u unutrasnjost tvrdave i na taj na~in unistava svod koji bi iz tog 
razloga mogao pasti . Zbog prodora vode u prostorije na razini mora dolazi do ubrzanog 
truljenja topovskih postolja. Do kakvih to posljcdica dovodi, vidljivo je iz dogadaja kada je 
s tvrdavc pucano na spanjolsku annadu koja je p1ovila pred Zlarinom. Kugla ispaljena s 
tvrdave pala je svega nekoliko metara od tvrdave jer se postolje topa rasulo. Da bi se spri-
je~io prodor vode u unutra5njost tvrdave,38 kamena podnica koja bi se trebala postaviti 
imala bi nagibe pomoéu kojih bi se oborinska voda odvodila u Kanale, a kanalirna izvan 
tvrdave. Kanali za odvodnju oborinskih voda iz ranijeg razdoblja tvrdave otkriveni su 
istramirn radovima. Kanali su pronadeni na torionu tvrdave na razini dvadesetak cen-
timetara nirem od zate~enog. Odvodni kanali bili su polozeni uz kavalijere tvrdave gradene 
opekom. Donji dio kavalijera bio je zagladen crvenkastom zbukom koja je u kosini naba-
TUIT . .t-HCOLAUS.LONGO.ARCIS.PREFECTVS.ANNO.DOMOO.MDCXXXVII.DEI.MEN-
SIS.IVNII.XXVII. l A. Alacevich, Pagine ... , n. dj., str. 169. 
37 G. Juster , Opis utvrdenih gradova Dalmacije, Ratni arhiv Bee, G-I. a 6-5. 
38 G. Novak, Commissiones ... , n. dj., str. 304. 
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cana do rigola. Na taj se na~in kisnica direktno slijevala sa zida u odvodni kanal. Pad za 
odvodnju vode je bio prema zapadu, sto je suprotno od zate~enog. Odvodni kanal se 
pronasao od tjemena toriona prema zapadu do zavrsetka toriona. Dalje uz zapadnu kortinu 
nije pronaden.39 Prodor vode u unutrasnjost tvrdave pretpostavlja i lose izvedenu hidroizo-
laciju terase. Istraiivanjem u predijelu toriona utvrdeno je da je ulogu hidroizolatora imala 
smjesu crvene zemlje i vapna. 
Na tcrasi Lvrdave nalazili su se u razini gazisla svjetlarnici za osvjetljenje i 
ozra~avanje prostorija pod svodovima. U istral.nim radovima na torionu, gdje je sa~uvanih 
svjctlarnika najvise, nakon dizanja zate~enih kamenih pragova, pronadeni suoni iz vreme-
na gradnje tvrdave. Na kamenim pragovima vidljivi su utori u kojc su se postavljale rel-
jezne plosnale resetke. Izvedeni na taj na~in omoguéavali su prohod nad svjcùarnicima.40 
Kamenc grcdc na kojima su bile plosnate resetke bile su na visinskoj koti na kojoj je bilo 
pronadcn kameni rigo! uz kavalijere na torionu. Visine zate~ne razine terase tvrdave od 
onc izvome nisu bile iste. Razlikaje u dvadesetak centimetara.41 
39 Zavod za zastitu spomenika kulture Sibenik, lzvje5taj o hidroizolaciji toriona tvrdave Sv. 
Nikolc, Sibenik 1989. 
40 Samo je na jcdnom svjetlarniku sacuvana plosnata resetka od kovanog uljeza spajana zakovica-
ma. Rcsctka se nalazi nad otvorom uz istoenu kortinu u blizini krusne peéi. 
41 Taj se podatak odnosi iskljuCivo na torion tvrdavc jer su na tom dijelu mena istraZivanja. 
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Pocelkom 19. stoljeéa doslo je do znacajnih promjena na terasi tvrdave. Novu 
situaciju na tvrdavi pokazuje tlocrtni prikaz tvrdave iz dvadesetih godina 19. stoljeéa.42 U 
potpunom skladu s grafickim prikazom je opis tvrdave austrijskog cara Franje I. iz 1818. 
godine. Car Franjo I. je tvrdavu sv. Nikole obisao, a svoj boravak na njoj zabiljeZio u svom 
dncvniku. 
Iz tog opisa tvrdave doznajemo da se u tvrdavu ulazi samo jednim ulazom. Sporedni 
ulaz u tvrdavu s kopnene strane, o kojem su govorili Gian Girolamo Sanmicheli tijekom 
gradnje, a Giustinijan nakon gradnje, u vrijemc boravka na tvrdavi cara Franje I. nije pos-
tojao. Kadaje taj ulaz eliminiran nije poznato. Polubastioni su jos uvijek poviseni u odnosu 
na ostalc dijclove tvrdave. Mcdusobno su povezani povisenim ali uskim hodnikom uz kort-
inu. "Usred tvrdave, a do kortine, prema moru stoji duga zgrada usporedna s kortinom. 
Ona je s gomje strane kanelirana. U njoj je strl!Zarnica, u samoj zgradi koja je cvrsta i moze 
i:z.drzati topovsku paljbu". Uz kortinu koja povczuje dva polubastiona car kl!Ze da se nalazi 
"vojama na kat s lijepom i suhom dvoranom s dobrim da8canim podom". Nadalje navodi: 
"tu iza bastiona je i odvojena zgrada prema izlazu iz luke". T a zgrada ima tri prostorije, a 
gradena jc da bi mogia izdrzati topovsku paljbu. N a kortini prema moru nalazi se skladiste 
baruta, cvrsto gradeno. Jos jedno skladiste car jc v idio uz kortinu s kopnene strane. N a kor-
tini uz istocni polubastion nalazila se krusna peé.43 Peé je gradena unutar kavalijera, a 
vjerojatno je iz vremena izgradnje tvrdave. 
Tvrdava sv. Nikole je krajem 19. stoljeéa ponovno rekonstruirana. Radovi su se 
obavljali pretezno na terasi. Izazvani su potrebom za instaliranjem velikih obrambenih 
topova koji su se pojavili iza 1867. godine. U to se vrijeme u topnickom naoruZanju javlja 
umjesto glalke cijcvi zljebana.44 Tvrdavi, koja jos uvijek ima vl!Zan strateski znacaj za 
obranu sibenske ratne luke, dijelom se zamjenjuju stari mletacki topovski otvori novim. 
Novi topovi su uglavnom postavljcni tako da brane ulaz u kanal sv. Ante. Na kortini prema 
moru, ukljucujuéi i prostor polubastiona, gradi se pet novih topovskih otvora. Jos dva se 
grade u istocnom polubastionu okrenuta otvorenom moru. Na zapadnoj kortini od neka-
dasnjih vcnecijanskih otvora ostao je samo jedan, i to onaj najblizi torionu. U rekonstrukci-
ji topovskih otvora, novi kavalijeri koji se gradc djelomieno inkorporiraju stare veneci-
janske. Od starih je zadrzana kosa strana prema moru prilagodena novoj velicini kavalijera. 
Novi kavalijer jc nesto viSi, a prema prostoru tvrdave se nadograduje pa je znatno masivniji 
od starog. Austrijska gradnja s kraja 19. stoljcéa, za razliku od venccijanske, izvedena je 
pravokutnim klesanim kamenom slozenim u pravilne redove. U sklopu svakog kavalijera 
gradcna je jedna nadsvodena prostorija kao prirucno skladiste za granate. U kosinama 
kavalijcra su nise kojc imaju zadatak zastite za posadu topa. Istrl!Znim radovima na kavali-
jerima u svakom je otkrivena jedna nadsvodcna prostorija koja nema nikakvog otvora. 
Moze se prctpostaviti da jc gradena radi ustedc materijala kojim se trebao nasuti kavalijer. 
Izgradnja novih topovskih otvora zahtijcvala je ponovno snizcnje visine polubas-
tiona. Tako se tvrdava ponovno vraéa prvotnoj zamisli projektanta o jedinstvenom prostoru 
42 Tiocrt i presjek tvrdave objavljen je u Castellumu 7, Rim 1%8., str. 52. 
43 /. Pederin, Car Franjo I...., n. dj., str. 199-200. 
44 Vojna cncik1opedija, Beograd 1958., str. 238. 
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lzgradnja novih kavalijera i topovskih otvora prouzrokovala je zatvaranje pet svjet-
lamika iz najranije faze tvrdave. To je izazvalo znatno smanjenje kolicine svjetlosti u 
velikoj prostoriji uz zapadnu kortinu. Zbog lo~ijeg provjetravanja poveéana je i vlainost 
prostorije. 
U rekonstrukcijama s kraja 19. stoljeéa u torionu su se dogodile manje preinake. 
Vcnecijanski topovski otvori su na dijelu prema vani pro~ireni i nclto podignuti. Onaj na 
tjemenu toriona zadrl.ao je svoj izvomi oblik. 
N a istocnoj kortini nije bilo nikakvih izmjena. 
Zateeeno poplocanje pravokutnim kamenim plocama je vjerojatno iz kraja 19. sto-
ljeéa. Na taj nas zakljucak navodi poplocanje novih topovskih otvora koje ima nagibe 
prema odvodnom kanalu na koji se dovodi voda s cijele povr~ine tvrdave. Dimenzije, o bra-
da i kvaliteta kamena na topovskim otvorima u svemu odgovara kamenu na poplocanoj 
terasi tvrdave. 
Torion tvrdave nije bio poplocan veé je bio betoniran. U istraZnim radovima na tori-
onu olkrivenaje na betonu godina 1892. napisana u teraco tehnici.45 
Godine 1911. na terasi tvrdave je izgradena semaforska stanica koja je imala za 
zadalak reguliranje plovidbe kanalom sv. Ante. Prije gradnje stanice sru~ena je zgrada 
vojarne koja se nalazila po sredini terase. Ostali objekti nisu sruseni ali su ubrzano 
propadali jer je tvrdavu napustila vojska u smislu vojnog objekta. Vojaci su bili nazocni 
utoliko ~lo su odrlavali strafu na semaforskoj stanici. Izmcdu dva rata vojaci rade neke 
intervencije kojima su tvrdavu nagrdili, a jedna od njih je o~tetila svod nad prostorijom 
koja se nalazi uz zapadnu kortinu. U vrijeme izmedu dva rata pokusalo se uz postojeée 
topovske otvore otvoriti nove u pl~tu tvrdave. Jedan od njihje trebao biti na zapadnoj kor-
tini, i taj je o~tetio je svod. Drugi je naprav ljen na istocnom polubastionu. lza 1915. godine 
zazidan je krajnji topovski otvor u zapadnom polubastionu. 
Konzervatorima je tvrdava bila dostupna tek 1979. godine: na tvrdavi su bile 
zatecene ru~evine objekata na terasi tvrdave, o~teéen svod i dio kortine tvrdave prema 
moru, na tvrdavi je zateceno otpadnog materijala u ogromnim kolicinama, a raslinje je 
nekontrolirano raslo te raslakalo narocito kavalijere. Uz rampu kojom se dolazilo na terasu 
tvrdave, na nasipu je sagradena signalna stanica paje prijetila Menjem. 
Promjene koje su se dogadale u unutra~njim prostorijama tvrdave i na terasi djclo-
micno su se odrazile i na vanjskom pla~tu tvrdave. Najveéim dijclom, do prvog vijenca 
tvrdave, uz minimalne preinake, tvrdava je sacuvala izvomi oblik. 
Tvrdava, koja se nalazi ponegdje u moru, gradena je velikirn kamenim blokovima u 
tehnici bunje. Upotrebom te tehnike nagla~ena je arhitektonika objekta. Osim ~lo se 
kamenom naglahva arhitektonika, njegova upotreba ima i prakticnih razloga. Kao ~to je 
45 Signatura se sastoji od prilcaza momarskog sidra s konopom i upisanom godinom ispod sidra 
1892. Dimenzije signature su cca 90 cm visine i 40 cm sirine. Granulat kojim je signatura radena 
je iz tri bo je. 
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Tvrdava svetog Nikole, tlocrt iz prve polovice XIX stoljeéa /Ratni arhiv Bee, inc. C Ili. a 
Sebenico n. 11/ 
navedeno, baza objekta je djelomitno gradena ispod razine mora pa je upotrebljen kamen 
kao tvrséi materijal, otponùji na djelovanje mora. Razlog za upotrebu kamena upravo na 
tom dijelu je i visina zatetene stijene koja se, posebno na zapadnom dijelu kortine i toriona 
uz nju, pojavljuje kao dio fasade. Zatetene stijene su klesane i uklopljene u liniju kortine. 
U tim stijcnama isklesani su topovski otvori. Botne strane otvora su u visini stijene, a 
iznad su rasteretni lukovi gradeni od opcke. Samo prvi topovski otvor do toriona ima 
kameni luk. Cini se da je visina prirodnih stijena uvjetovala visinu kamenog pojasa 
tvrdave. Topovski otvori na razini mora svojim oblikom i upotrebom materijala podsjeéaju 
na topovske otvore tvrdave Sant Andrea na Lidu. Za razliku od tvrdave sv. Nikole, tvrdava 
Sant Andrea ima cijelu kortinu izradenu u kamenu, a niza je od one na sibenskoj tvrdavi. 
lznad kamene osnove, cijeli plast tvrdave na kortinama, torionu i polubastionima 
gradcnje opckom. Izuzetak su kamena ulazna vrata u tvrdavu na istornoj kortini. Upotreba 
opcke u prostorima bogatim prirodnim kamenom za gradnju govori o znataju koji je 
Venecija pridavala gradnji tvrdave sv. Nikole. Opeka za gradnju se morala u ogromnim 
kolitinama dovoziti iz Venecije. Razlog je u tome sto se, za razliku od kamena, u opeci 
boljc amortizira udarac topovske kugle. Unatoc tome sto tvrdava prema saznanjima nije 
napadana, pa nije mogia biti ni osteéena, u vise navrata se mijenjao pla5t. Opeka zbog utje-
caja mora, atrnosferskih faktora i vijeka trajanja propada pa su na nckim mjestima zarnijen-
jeni dijelovi pla5ta. 
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opcka plasta slagana na naCin da je 10 - 15 rcdova postavljeno horiwntalno, a nad njima 
jedan red vertikalno postavljene opeke. Isti nacin slaganja, s nclto veéim brojem redova 
horiwntalno slozenih opeka, zatekli smo i na zapadnoj kortini te torionu tvrdave. Opeka 
kojom su izvedeni ti dijelovi pla5ta tvrdave je zuékaste boje. Na tvrdavi nalazimo opeku 
drugih boja i dimenzija te nacina slaganja. Na istocnoj strani zapadnog polubastiona pri-
Iikom mijenjanja pla5ta medu opeku je u slojevima stavljen kamen koji je vjerojatno sluzio 
za ucvrséenje pla5ta. Umetnuti kamen jc kvadratnog oblika Zamjcna pla5ta na tvrdavi je 
uocljiva na mnogim mjestima, a o potrebi zamjene plasta govori i car Franjo I kada jc pos-
jetio tvrdavu. Zahvati na izmjeni pla5ta, narocito prema kopnu u predijelu "klijesta" i na 
polubastionima, izvedeni izmedu 1832. i 1835. godine za vrijeme austrijske uprave, obi-
ljereni su kamenim plocama umetnutim u pla5t. 
Pla~t tvrdave, graden u opeci, podijeljen je na dva dijela polukruznim kamenim 
vijcnccm koji okruzujc cijelu tvrdavu. Iznad polukrumog je vijenca, na zavrktku zida od 
opeke, jos jedan kameni vijcnac sa okapnicom. Taj je vijenac u visini gazista terase 
tvrdave. Na istocnoj kortini vijenac se !orni prema obliku topovskog otvora na zidu 
tvrdave. N a torionu i na zapadnoj kortini vijenac je u kontinuiranoj liniji. lspod linije vijen-
ca na torionu su cetiri djelornicno zazidana topovska otvora koja su u 19. stoljeéu adapti-
rana. N a zapadnoj kortini ispod vijenca su vidljiva cetiri zazidana topovska otvora. Kao sto 
smo ranije istakli, krajem 19. stoljeéa doslo je do izgradnje potpuno novih topovskih otvo-
ra od kojih je pet na zapadnoj kortini. Novi topovski otvori su potpuno anulirali stare koji 
su morali biti zazidani jer se promijenio ritam otvora. N a tom dijelu tvrdave na rasadi se 
uocava samo jedan topovski otvor iz ranije faze objekta. 
Iznad gornjeg vijenca na cijelom obodu tvrdave zapocinje gradnja kosine kavalijera. 
Kosi zid oblozen je kamenim plocama. 
N a kavalijerima gradenim krajem 19. stoljeéa postavljena je na njihovom vrhu zem-
lja koja jc amortizirala udarce granata. 
Gradnja tvrdave sv. Nikole na ulazu u kanal sv. Ante sredinom 16. stoljeéa osigurala 
jc grad Sibenik i njegovu luku od svih moguéih napada. U povijesti tvrdave ne nalazimo 
podatke koji govore da je tvrdava bila napadnuta, odnosno da je bila u funkciji obrane 
Sibenika. Svojim volumcnom i vatrenom moéi te polozajem na poeclku kanala doprinosila 
je da osvajanje Sibenika s morskc strane bude skoro nemoguée. 
Tvrdava je gradena u formi trokuta. Ovaj oblik fortifikcije nije cesto koristen u forti-
fùcacijskoj arhitekturi kod nas niti u Europi. Uz tvrdavu sv. Nikole trokutastu formu imaju 
tvrdave Zarzanclo u Italiji i tvrdava u Sisku.46 Za razliku od njih, sibcnska tvrdava nema 
istaknutc obrambene tocke-kulc: visina kortinc, o ba polubastiona i toriona je ista tako da se 
cijcla tvrdava dozivljava kao jedinstvcn prostor. Tvrdava u Sisku ima na kutevima tri 
sname okrugle kule. Uz kortine su gradene tvrdavske zgrade. Ispred zgrada je otvoreni 
neizgradeni prostor dvoriSta trokutastog tlocrta.47 
46 A. Deanovié, Architetti veneti .. . , n. dj., str. 131. 
47 Enciklopedija likovnih umjetnosti IV, Zagreb 1966., str. 211. 
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Tvrdava sv. Nikolc ima prostor mcdu kortinama nadsvoden, cime je stvorena jedin-
stvena platforma terase. U izvomoj fazi tvrdavc cijeli prostor funkcionira kao jedinstvena 
obrambena platforma bez poviSenih mjesta na polubastionima ili torionu. Zajedno s pros-
torima n a razini mora stvorena su d va izuzetno jaka obrambena nivoa. Upravo ova koncep-
cija izgradnje tvrdave omoguéava izuzetnu vatrenu moé, brzu i efikasnu obranu ulaza u 
kanal. 
lpak nedostatak joj je vlastita obrana od napada s kopna. Da bi se sprijeeilo eventual-
no osvajanje tvrdave s kopncne strane, na brdu Labor, u njezinoj blizini, trebalo je biti 
izgradeno utvrdenje. Do izgradnje tog utvrdenja nije doslo, iako su na potrebu izgradnje 
pozivali k:newvi i kapetani Sibenika. 
U povijesti Sibenika tvrdava je odigrala znacajnu ulogu. Od vremena gradnje 
tvrdave, Sibenik s mora nije napadnut. Razlog za to je mozda poraz turske flote kod 
Lepanta 1571. godine. U toj je bitci turska sila na moru bitno oslabljena pa se u Jadranu 
turski brodovi ni ne pojavljuju. Taj podatak ni najmanje ne umanjuje ulogu tvrdave sv. 
Nikole. Njezin znacaj je, osim u obrambenoj funkciji koju je u cjelini ostvarila, i u dopri-
nosu mediteranskoj fortifikacijskoj arhitekturi gdjc zauzima znacajno mjesto. 
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S. ANTONIO PRESSO SIBENIK 
Josko éuzela 
La fortezza di S. Nicola è stata costruita sul luogo dove sorgeva fino all'inizio dei lavori 
il convento benedettino di S. Nicola. Il motivo della costruzione della fortezza è il pericolo 
della possibile conquista del porto di Sibenik (Sebenico), in particolare dopo la presa di 
Skradin da parte dei Turchi nel 1522. Gli ingegneri militari veneziani valutano il porto di 
Sibenik (Sebenico) come molto importante per la difesa di tutta la parte orientale 
dell'Adriatico. 
La necessità di costruire la fortezza fu espressa immediatamente dopo la conquista turca 
di Skradin, ma la realizzazione dell'idea risale solo al1539, quando fu relizzato il programma 
delle fortificazioni della città di Sebenico proposto da Gian Girolamo Sanmicheli. La prima 
fase di questo programma è la costruzione della fortezza di S. Nicola all'inizio del canale di S. 
Antonio con cui si accede al porto sibenicense. I dati sulla costruzione della fortezza ci sono 
fornili dallo stesso autore del progetto, Gian Girolamo Sanmicheli, che il3 settembre 1540 pre-
sentò la relazione sulle misure (dimensioni) della fortezza di S. Nicola. Si tratta, innanzitutto, 
della descrizione tecnica del progetto per la fortezza la cui costruzione era appena iniziata. 
La fortezza è in construzione dal1540, ma non si sa quando è definitivamente ultimata. 
Sicuramente nel 1546 è nominato il primo castellano, la qualcosa presuppone che la fortezza 
fosse per la maggior parte ultimata. Era stata costruita a forma triangolare su tre livelli: ambien-
ti a livello del mare, ambienti intermedi all'entrata nella fortezza e terrazza con gli edifici per la 
guarnigione. Questi tre livelli sono collegati tra loro da rampe. La potenza difensiva della 
fortezza era molto forte, specialmente a livello del mare dove si trovano le casematte e grandi 
ambienti a volta. Dalla terrazza della fortezza si ha una visibilità eccezionale che non è diversa 
agli altri livelli e che rende possibile lo spostamento veloce di cannoni da un punto di difesa 
ali 'altro. Il torrione della fortezza, i due semi bastioni e la cortina sono tutti allo stesso livello. 
Si accede alla fortezza attraverso una porta monumentale costruita in pietra, nello stile tipico 
del rinascimento. I lavori artigianali sulla porta sono stati eseguiti da Dujam da Split (Spalato) e 
da Frane Dismanié da Sibenik (Sebenico) su progetto di Gian Girolamo Sanmicheli. La fortez-
za, eccello la fascia lungo il mare e il portale d'ingresso, è interamente costruita in mattoni. Nel 
corso dei secoli la fortezza ha vissuto diverse trasformazioni in relazione allo sviluppo e alla 
modernizzazione della tecnica bellica. Prima di tutto sono stati innalzati i semibaslioni nel 
XVII secolo, e nel XIX secolo sulla fortezza è stata costruita una caserma al posto dei piccoli 
edifici risalenti all'età rinascimentale. Sul fmire del XIX secolo sulla terrazza della fortezza 
sono state costruite nuove feri toie per i connoni e ciò sul fortino occidentale e sui semibastioni. 
Ciò restituisce un ambiente unitario alla terrazza in quanto i semibastioni sono abbassati a livel-
lo del pavimento della terrazza. La forma caraLLeristica della fortezza, l'uso di elementi costrut-
tivi contemporanei, l 'adozione di tutte le esperienze d 'allora nella costru~ione della fortifi-
cazione, e perfino l'uso di elementi del Lutto nuovi, com'è il caso delle "tenaglie", danno a 
questo edificio un posto importante tra le fortificazioni marittime nel! 'area del Mediterraneo. 
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